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Rumah sakit pendidikan menurut Medline 1997 adalah rumah sakit yang 
dikelola oleh universitas untuk pendidikan mahasiswa kedokteran program 
pendidikan, pascasarjana dan penelitian klinis. Berbicara tentang rumah sakit 
pendidikan, ini tidak dapat dipisahkan dari universitas muhammadiyah Surakarta 
yang menyelenggarakan program studi fakultas kedokteran. Karena menurut UU 
nomor 20 tahun 2013, universitas atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan 
program studi kedokteran harus memiliki rumah sakit pendidikannya sendiri. 
Inilah yang ada di balik perencanaan tugas akhir ini untuk merencanakan dan 
merencanakan Rumah Sakit Pendidikan UMS. Selain itu, rumah sakit 
direncanakan dengan pendekatan desain biophilik. Apa itu desain biophilik? 
Desain biophilik adalah desain yang memberikan kesempatan bagi orang untuk 
hidup dan bekerja di tempat yang sehat, minimum tingkat stres, dan memberikan 
kehidupan yang sejahtera dengan mengintegrasikan alam dengan bahan-bahan 
alami dan bentuk-bentuk alami ke dalam desain (Browning, Ryan, & Clancy, 
2014). Desain biophilik dipilih karena pendekatan desain yang kuat dalam 
membantu pemulihan pasien, ini dapat dilihat dari berbagai penelitian seperti 
ruang Pasien dengan pandangan ke alam telah terbukti menyebabkan tingkat 
pemulihan lebih cepat (Ulrich, 1984). Pasien tinggal lebih pendek di kamar 
dengan akses sinar matahari langsung (Beauchemin & Hays, 1996). 
 
Kata Kunci: Rumah Sakit Pendidikan, Desain Biophilic, Fakultas Kedokteran 











Teaching Hospital is a hospital is managed by a university for education 
of medical students of educational programs, postgraduate and clinical research 
(according to Medline 1997). Speaking of teaching hospitals, this can not be 
separated from the University of Muhammadiyah Surakarta conducting medical 
school study program. Because according to the Law No. 20 of 2013, the 
university or college which organizes medical study programs should have their 
own educational hospital. This is what is behind the planning of this final task to 
plan and plot UMS Teaching Hospital. In addition, the hospital planned biophilik 
design approach. What was the design biophilik? Biophilik design is a design that 
provides an opportunity for people to live and work in a healthy place, The 
minimum level of stress, and provide a prosperous life by integrating nature with 
natural materials and natural forms into the design (Browning, Ryan, & Clancy, 
2014). Design biophilik been selected for robust design approach in helping the 
recovery of the patient, it can be seen from various studies such as patient rooms 
with views to nature has proven to lead to a faster recovery rate (Ulrich, 1984). 
Shorter patient stays in the room with access to direct sunlight (Beauchemin & 
Hays, 1996). This can be seen from various studies such as patient rooms with 
views to nature has proven to lead to a faster recovery rate (Ulrich, 1984). 
Shorter patient stays in the room with access to direct sunlight (Beauchemin & 
Hays, 1996). This can be seen from various studies such as patient rooms with 
views to nature has proven to lead to a faster recovery rate (Ulrich, 1984). 
Shorter patient stays in the room with access to direct sunlight (Beauchemin & 
Hays, 1996). 
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